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Anak‐anakku  tesayang  Hanif,  Alfi,  dan  sikecil  Jihan,  Subhanallah  semoga 




dalam  mendidik  dan  mencerdaskan  anak  dicatat  oleh  Allah  Swt,  sebagai 
amal kebaikan kita. Amiin 
4. Guru‐guru di SD Islam Al Azhar 28 Solobaru  














روﺮﺷ ﻦﻣ ﷲﺎﺑ ذﻮﻌﻧ و ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧ و ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧ و ﻩﺪﻤﺤﻧ ﷲ ﺪﻤﺤﻟا ّنإ  و ﺎﻨﺴﻔﻧأ
ﻦﻣ ﺎﻨﻟﺎﻤﻋأ ت ﺎﺌﻴﺳ ﻦﻣ  ﻞﻀﻣ ﻼﻓ ﷲا ﺪﻬﺑ  ﻪﻟ يدﺎه ﻼﻓ ﻪﻠﻠﻀﻳ ﻦﻣ و ﻪﻟ
نأ ﺪﻬﺷأ 
 ﻪﻟﻮﺳرو ﻩﺪﺒﻋاﺪﻤﺤﻣ نأ ﺪﻬﺷأ و ﷲا ﻻإ ﻪﻟإ ﻻ .ﺪﻌﺑﺎﻣأ. 
 
Segala puji  syukur  kehadirat Allah  SWT  yang  telah melimpahkan  segala 
kasih  sayang,  nikmat,  rahmat,  hidayah  serta  petunjuk  kepada  kita  semua. 




Pembentukan  Perilaku  Keagamaan  Siswa  di  Sekolah  Dasar  Islam  Al‐Azhar  28 
Solo Baru Sukoharjo.” Di dalam dijelaskan bagaimana metode penanaman nilai‐
nilai  agama  Islam  dalam  membentuk  perilaku  keagamaan  siswa.  Maka  ada 
beberapa nilai‐nilai agama yang perlu ditanamkan  terhadap siswa, baik secara 
langsung memalui metode pembelajaran di dalam kelas, atau  juga   dilakukan 
ketika  kegiatan  diluar  kelas  seperti  di  masjid,  aula,  kantin,  alam,  dan  lain 
sebagainya.  Selain hal  tesebut di  atas,  tentu dalam pelaksanaannya  terdapat 
beberapa  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  menanamkan  nilai‐nilai 
agama Islam dalam pembentukan perilaku keagamaan siswa.  







2. Dr.  Mu’inudinillah  Basri,  M.A.  selaku  ketua  program  studi  Magister 
Pendidikan  Islam  yang  lama,  program  Pascasarjana  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag. selaku pembimbing  I, yang  telah membimbing 
penulis dalam penyusunan tesis ini dengan ikhlas dan sabar. 








8. Seluruh  staf  dan  karyawan  tata  usaha  dan  perpustakaan  program 
pascasarjana UMS, yang telah melayani penulis dalam penyusunan tesis ini. 
9. Seluruh  teman‐teman  sekelas  M.Pd.I  angkatan  2011/2012,  yang  tidak 
disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan diskusinya. 
Semoga  Allah  SWT  membalas  amal  kebaikan  dengan  balasan  yang 
sepadan, amien. Akhir  kata, penulis mengucapkan  terima  kasih,  serta mohon 


















Metode  Penanaman  nilai‐nilai  agama  Islam  di  SD  Islam  Al  Azhar  28  Solo 
Baru  Sukoharjo dalam membentuk perilaku  keagamaan  siswa. Hal  itu menarik 
peneliti untuk mengangkat permasalahan  “metode  apa  yang digunakan dalam 
menanamkan nilai‐nilai agama Islam di SD Islam Al Azhar 28 Solo Baru Sukoharjo, 




dan  penghambat  penanaman  nilai‐nilai  agama  Islam  dalam  pembentukan 
perilaku  keagamaan  siswa di  SD  Islam  Al Azhar  28  Solo  Baru  Sukoharjo.  Jenis 
penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan. Untuk memperoleh 
data  penelitian  ini  digunakan  metode  observasi,  interview,  dan  dokumentasi. 
Adapun  analisis data  dalam penelitian  ini menggunakan metode  induktif  yang 
bersifat prospektif dianalisis secara deskriptif kualitatif (berupa kata‐kata tertulis 




Baru  Sukoharjo  adalah  melalui  ;  (1)  Budaya  sekolah  merupakan  kegiatan 
pembiasaan  yang  dilakukan  di  dalam  lingkungan  sekolah  yang  menanamkan 
nilai‐nilai  Islam  dan  bersumber  dari  Al‐Qur’an  dan  Hadits.  Pelaksanaannya 
dengan  ajakan  dan  pembiasaan,  proses  penyadaran  emosi,  serta  proses 
pendisiplinan atau penegakan  aturan bagi murid  yang melanggar;  (2) Kegiatan 
Belajar Mengajar merupakan proses penanaman perilaku keagamaan anak yang 
berbasis  pada  nilai‐nilai  Islam,  guru  selalu  mengaitkan  materi  pembelajaran 
dengan nilai‐nilai Islam dan memberikan nasehat, arahan, petuah, dan petunjuk 
supaya  murid  terbiasa  berperilaku  baik  sesuai  dengan  nilai‐nilai  Islam,  yang 
dilakukan  sebelum  atau  sesudah  menyampaikan  materi  atau  di  sela‐sela 
penyampaian materi;  (3) Pelibatan Orang  Tua Murid.  (4)  Slogan/tulisan‐tulisan 
yang dipajang pada setiap sudut sekolah dan tempat‐tempat lain yang strategis.  
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find  out  method  applied,  supporting  factors  and  barriers  in  implanting  the 
islamic  values.  This  a  field  study  in  which  to  get  the  data,  the  writer  did 
observation,  interview,  and  documentary.  The data  then were  analysed  using 




values  in building students’  religious attitude at SD  Islam Al Azhar 28 Solo Baru 
Sukoharjo. They were (1) familiarizing Islamic values based on Qur’an and Hadith 
by persuading  to behave based on  Islamic values. Emotion  realizing and setting 
rules  and  disciplines,  (2)  connecting  the  classroom  teaching  and  learning 
activities with  some  Islamic  values by  giving  advice,  guidance,  and wisdom  in 
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